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IHFLUEI9CIÂ DE LA DISPERSION ATUOSFEBICA e INSTHUMEUTTAL EN LA DISTBIBUCION 
DE BRILLO DE UNA OALAXIA*
J. L. Sdraio
(Observatorio Astronâmloo, Córdoba)
Pareoe estar debidamente probado (de Taucouleurs, 1948) que la  d lstrlba- 
clón de b r i l lo  en las imágenes estelares en las  plaoas j  oeroa del eje ópti­
co, es gaussiana, como resultado de los efectos instrumentales 7 principal—  
mente por la  dispersión de turbulencia a'bnosfárioa« Tales fenómenos modlfl—
can los parámetros m', S* 7 eventualmente n en la  distribución de b r i l lo  ori- O o
glnal de una galaxia, como veremos enseguida*
Si la  función dispersEuite es gaussiana
n (* + y )
e 2o
Braceeell ( 19^3) desarrollado tm interesante mátodo para corregir e l a li ­
sado de distribuciones de b r i l lo  producido por e l p e rfil del diagrama de an­
tena de un radiotelescopio. Si B(z ,7) es e l b r i l lo  en e l pimto (x ,7 ),e l  b ri­
l lo  resultante de la  dispersión se escribe según Braeeeell
B*(i »y )- ÍB (x -V^7 )+ ÍB (x+V^ ,7 )+ÍB(x,7 - ) + Í B ( x , 7 +  VlS )
n H n n
dentro de una aproximación de primer orden en o *
Consideremos en nuestro oaso una distribución de b r i l lo  descripta 'por 
isofotas circulares oonoántrloaa. Sea S(m) e l área interior a la  isofota de 
b r il lo  superficial m, una forma mtv general de la  dlstribuoión de b r i l lo  de 
una galaxia se escribe
8 i
B (b) »  10 • e '  ®o' (1)
7 es nuestro interás conocer como se modifican loa parámetros m , S 7 n aú.O o
ser dispersada esta distribución por la  función gaussiana anterionnente
e Este trabajo ha sido hecho con los auspicios del Consejo Nacional de In­
vestigaciones de Argentina.
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•80x1ta. Para.olio dabenoa oaloular el bxlllo  (l) en los ouatro puntos 
(*» V ^ ,y ) f  (x V—  y)| vx,y -  Vis )| (x,y -t- }f22 )n n ji u
que en niieatro oaao da Isofotas oiroulares» oorraapondan a las áreas 
8 o - 2Vs o | m * a + 2]ím<Tt •  + a f e + a
las qua llaTsdas a (l) y daspuas da algunas transfomaoiones nos da
B*(s) -  B(s +o )(1  -  h -| -  )
dentro do nuestra aproxlaaolfa da primer orden en o • Esta expreslán tlana 
el slgnlfioado da ser la  nuaxa dlstrlbuoián da bxlllo  superfiolal afeotada 
por la  dispersión atmosfárloay en s i sentido da qua el bxlllo  B* (S) oorxes- 
ponda a la  loofota da área S. El ooaflolenta h es una oonstañta dependien­
te sólo dal indios n*
El máximo da la  funolón
8B*(e) -  B (s <1-0 ) (s -  h o )
oorrespoada a un xalor 3* dal argumento B que se relaolona oon 3 en la  formao o
3* • 3 -I- h.n. oo o
slempro dentro da nuestra aprozimaolón da primer orden en a • La magnitud 
superfiolal m* oorrespondlente al máximo en B'S esO
m* ■  m -I- 1*086 n.h. o o 3o
Bupongnos ahora qiae la  nuexa dlstrlbuolón da b rillo  B'(S) oorresponda a 
un nuaxe indios n*«
Bu liainosldad total
L! -  Q , . 3* . 10“°*^ t  n* o
debe ser Igual a la  liailnosldad total da la  distribución original^
-  Q . 3 . 10 t  n o
,-•4»
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Recordando ahora laa expresiones de S* 7  m* 7  siempre dentro de una apr»o o
xlmaolón de primer orden en cr resulta
Q -  Q ,n n*
o sea
El efecto de la  dispersión atraosfóiloa en una dlstribuolón de b rillo  tax 
como (1 ) es de primer orden sólo en 3^  7  m^ , dejando InTarlante el indios n* 
Esto equivale a escribir
o lo que es lo mismo
m^  ~0a4 mi3 . 10 o -  S* . 10 o
m' -  2.5  log 3* ■  m -  2«5 log 3 o 0 0  o
tina relación que permite oóneotar los puntos ceros de las escalas fotomó- 
tricas de las dos distribuciones de brillo*
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SummaiT’'»
Influence of the atmospheric and Instrumental dispersion 
on the brightness distribution In a galax7 .
It  is  demonstrated that a generalized de Vauoouleurs law of brightness 
distribution is  conserved after a smearing of gausslan profile at least In 
the fir s t  approximation.
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